




















“Infant Care” at the post-secondary level





































































2 ～ 4 講義 3 歳未満児の発達と保育内容





























































ついて（ 5 問）」、「 2 ．本授業の学習効果につ
いて（ 2 問）」、「 3 ．本授業の内容（カリキュ
ラム）について（ 9 問）」、「 4 ．将来について
（ 1 問）」の計17問で構成されている。回答方式
は、「 1 ．授業の学習内容について（ 5 問）」、
「 2 ．本授業の学習効果について（ 2 問）」、
「 3 ．本授業の内容（カリキュラム）について

























































































質問内容と回答 有効回答数 n , %
1.…授業の学習内容について
1）乳児保育の理念と歴史的変遷及び役割等について学ぶことができた 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 19 , 31.7
2 _できた…（思う） 35 , 58.3
3 _どちらともいえない 5 , 8.3
4 _できなかった…（あまり思わない） 1 , 1.7
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
2）乳児保育の現状と課題について学ぶことができた 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 27 , 45.0
2 _できた…（思う） 29 , 48.3
3 _どちらともいえない 3 , 5.0
4 _できなかった…（あまり思わない） 1 , 1.7
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
3）3 歳未満児の発育・発達の特徴を学ぶことができた 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 39 , 65.0
2 _できた…（思う） 21 , 35.0
3 _どちらともいえない 0 , 0.0
4 _できなかった…（あまり思わない） 0 , 0.0
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
高等教育における「乳幼児の養護と教育に関わる科目」の教授のあり方 121
4） 3 歳未満児の健やかな成長を支える生活と遊びについて学ぶことができた 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 38 , 63.3
2 _できた…（思う） 22 , 36.7
3 _どちらともいえない 0 , 0.0
4 _できなかった…（あまり思わない） 0 , 0.0
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
5）乳児保育における保護者や関係機関との連携について学ぶことができた 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 25 , 41.7
2 _できた…（思う） 35 , 58.3
3 _どちらともいえない 0 , 0.0
4 _できなかった…（あまり思わない） 0 , 0.0
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
2.…本授業の学習効果について
1）保育について学習する上で、効果的な授業であった 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 50 , 83.3
2 _できた…（思う） 9 , 15.0
3 _どちらともいえない 0 , 0.0
4 _できなかった…（あまり思わない） 1 , 1.7
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
2）今後、保育所実習に臨むにあたり役に立つ内容であった 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 50 , 83.3
2 _できた…（思う） 10 , 16.7
3 _どちらともいえない 0 , 0.0
4 _できなかった…（あまり思わない） 0 , 0.0
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
3.…本授業の内容（カリキュラム）について
1）「講義（教員からの講話）」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 37 , 61.7
2 _できた…（思う） 21 , 35.0
3 _どちらともいえない 2 , 3.3
4 _できなかった…（あまり思わない） 0 , 0.0
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
2）「個人ワーク」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 25 , 41.7
2 _できた…（思う） 28 , 46.7
3 _どちらともいえない 5 , 8.3
4 _できなかった…（あまり思わない） 2 , 3.3
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
3）「グループワーク」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 33 , 55.0
2 _できた…（思う） 19 , 31.7
3 _どちらともいえない 3 , 5.0
4 _できなかった…（あまり思わない） 4 , 6.7
5 _全くできなかった…（全く思わない） 1 , 1.7
4）「発表」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 23 , 38.3
2 _できた…（思う） 29 , 48.3
3 _どちらともいえない 5 , 8.3
4 _できなかった…（あまり思わない） 3 , 5.0
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
5）「実技」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 60
1 _大いにできた…（大いに思う） 44 , 73.3
2 _できた…（思う） 16 , 26.7
3 _どちらともいえない 0 , 0.0
4 _できなかった…（あまり思わない） 0 , 0.0
5 _全くできなかった…（全く思わない） 0 , 0.0
4.…将来について
1）現時点における、大学卒業後の就職先の希望はどれか 60
1 _保育所 23 , 38.3
2 _幼稚園 20 , 33.3
3 _福祉施設 1 , 1.7
4 _一般企業 5 , 8.3
5 _わからない 11 , 18.3









































　 　 　 回答数 適合度検定
　 　 　 n , % P-value 残差
3.…本授業の内容（カリキュラム）について
6）…学習内容の理解を深める手段として一番有効であった授業内容はどれか <0.001
1 _講義 17 , 28.8 5.2
2 _個人ワーク 2 , 3.4 -9.8
3 _グループワーク 7 , 11.9 -4.8
4 _発表 1 , 1.7 -10.8




1 _講義 5 , 8.9 -6.2
2 _個人ワーク 20 , 35.7 8.8
3 _グループワーク 8 , 14.3 -3.2
4 _発表 22 , 39.3 10.8
5 _実技 1 , 1.8 -10.2
8）…将来、保育に携わるうえで最も役立つと感じた授業内容はどれか <0.001
1 _講義 9 , 15.5 -2.6
2 _個人ワーク 0 , 0.0 -11.6
3 _グループワーク 0 , 0.0 -11.6
4 _発表 0 , 0.0 -11.6




1 _講義 3 , 5.4 -8.2
2 _個人ワーク 21 , 37.5 9.8
3 _グループワーク 9 , 16.1 -2.2
4 _発表 22 , 39.3 10.8



































　 　 　 幼稚園または保育所
幼稚園・保育所
以外 P-value
　 　 　 有効数 n , % 有効数 n , %
1.…授業の学習内容について
1）…乳児保育の理念と歴史的変遷及び役割等について学ぶことができた 43 17 0.395
1 _大いにできた…(大いに思う） 15 , 34.9 4 , 23.5
2 _できた…(思う） 24 , 55.8 11 , 64.7
3 _どちらともいえない 4 , 9.3 1 , 5.9
4 _できなかった…(あまり思わない） 0 , 0.0 1 , 5.9
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
2）…乳児保育の現状と課題について学ぶことができた 43 17 0.600
1 _大いにできた…(大いに思う） 19 , 44.2 8 , 47.1
2 _できた…(思う） 20 , 46.5 9 , 52.9
3 _どちらともいえない 3 , 7.0 0 , 0.0
4 _できなかった…(あまり思わない） 1 , 2.3 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
3）… 3 歳未満児の発育・発達の特徴を学ぶことができた 43 17 0.532
1 _大いにできた…(大いに思う） 29 , 67.4 10 , 58.8
2 _できた…(思う） 14 , 32.6 7 , 41.2
3 _どちらともいえない 0 , 0.0 0 , 0.0
4 _できなかった…(あまり思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
4）… 3 歳未満児の健やかな成長を支える生活と遊びについて学ぶことができた 43 17 0.891
1 _大いにできた…(大いに思う） 27 , 62.8 11 , 64.7
2 _できた…(思う） 16 , 37.2 6 , 35.3
3 _どちらともいえない 0 , 0.0 0 , 0.0
4 _できなかった…(あまり思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
5）…乳児保育における保護者や関係機関との連携について学ぶことができた 43 17 0.269
1 _大いにできた…(大いに思う） 16 , 37.2 9 , 52.9
2 _できた…(思う） 27 , 62.8 8 , 47.1
3 _どちらともいえない 0 , 0.0 0 , 0.0
4 _できなかった…(あまり思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
2.…本授業の学習効果について
1）…保育について学習する上で、効果的な授業であった 43 17 0.402
1 _大いにできた…(大いに思う） 37 , 86.0 13 , 76.5
2 _できた…(思う） 5 , 11.6 4 , 23.5
福永　知久124
3 _どちらともいえない 0 , 0.0 0 , 0.0
4 _できなかった…(あまり思わない） 1 , 2.3 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
2）…今後、保育所実習に臨むにあたり役に立つ内容であった 43 17 0.099
1 _大いにできた…(大いに思う） 38 , 88.4 12 , 70.6
2 _できた…(思う） 5 , 11.6 5 , 29.4
3 _どちらともいえない 0 , 0.0 0 , 0.0
4 _できなかった…(あまり思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
3.…本授業の内容(カリキュラム）について
1）…「講義（教員からの講話）」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 43 17 0.481
1 _大いにできた…(大いに思う） 28 , 65.1 9 , 52.9
2 _できた…(思う） 13 , 30.2 8 , 47.1
3 _どちらともいえない 2 , 4.7 0 , 0.0
4 _できなかった…(あまり思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
2）…「個人ワーク」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 43 17 0.432
1 _大いにできた…(大いに思う） 19 , 44.2 6 , 35.3
2 _できた…(思う） 20 , 46.5 8 , 47.1
3 _どちらともいえない 2 , 4.7 3 , 17.6
4 _できなかった…(あまり思わない） 2 , 4.7 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
3）…「グループワーク」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 43 17 0.453
1 _大いにできた…(大いに思う） 25 , 58.1 8 , 47.1
2 _できた…(思う） 13 , 30.2 6 , 35.3
3 _どちらともいえない 1 , 2.3 2 , 11.8
4 _できなかった…(あまり思わない） 3 , 7.0 1 , 5.9
5 _全くできなかった…(全く思わない） 1 , 2.3 0 , 0.0
4）…「発表」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 43 17 0.646
1 _大いにできた…(大いに思う） 15 , 34.9 8 , 47.1
2 _できた…(思う） 23 , 53.5 6 , 35.3
3 _どちらともいえない 3 , 7.0 2 , 11.8
4 _できなかった…(あまり思わない） 2 , 4.7 1 , 5.9
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
5）…「実技」は学習内容の理解を深める手段として有効であった 43 17 0.113
1 _大いにできた…(大いに思う） 34 , 79.1 10 , 58.8
2 _できた…(思う） 9 , 20.9 7 , 41.2
3 _どちらともいえない 0 , 0.0 0 , 0.0
4 _できなかった…(あまり思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
5 _全くできなかった…(全く思わない） 0 , 0.0 0 , 0.0
6）…学習内容の理解を深める手段として一番有効であった授業内容はどれか 42 17 0.181
1 _講義 13 , 31.0 4 , 23.5
2 _個人ワーク 2 , 4.8 0 , 0.0
3 _グループワーク 7 , 16.7 0 , 0.0
4 _発表 1 , 2.4 0 , 0.0
5 _実技 19 , 45.2 13 , 76.5
7）…学習内容の理解を深める手段として一番効果が薄いと感じた授業内容はどれか 39 17 0.022
1 _講義 2 , 5.1 3 , 17.6
2 _個人ワーク 18 , 46.2 2 , 11.8
3 _グループワーク 4 , 10.3 4 , 23.5
4 _発表 15 , 38.5 7 , 41.2
5 _実技 0 , 0.0 1 , 5.9
8）…将来、保育に携わるうえで最も役立つと感じた授業内容はどれか 41 17 0.014
1 _講義 3 , 7.3 6 , 35.3
2 _個人ワーク 0 , 0.0 0 , 0.0
3 _グループワーク 0 , 0.0 0 , 0.0
4 _発表 0 , 0.0 0 , 0.0
5 _実技 38 , 92.7 11 , 64.7
9）…将来、保育に携わるうえで最も役立つ可能性が低いと感じた授業内容はどれか 39 17 0.021
1 _講義 2 , 5.1 1 , 5.9
2 _個人ワーク 19 , 48.7 2 , 11.8
3 _グループワーク 4 , 10.3 5 , 29.4
4 _発表 14 , 35.9 8 , 47.1
5 _実技 0 , 0.0 1 , 5.9
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